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логики. В данной статье силлогистическая система будет основываться 
на более мощном дедуктивном аппарате — теории квантификации. Иначе 
говоря, наш язык будет содержать не только пропозициональные связки, 
но и кванторы по одноместным предикаторам (универсальным перемен-
ным). 
Ниже описывается чистая (без сложных терминов) система QC2^ 
(кванторная силлогистика С2, где верхний индекс указывает на сингу-
лярность системы: а нижний — на использование теории семантических 
категорий Лесневского). В алфавит входят универсальные переменные — 
S, R) Q, Т, Р, М, F, S1,... (будем далее эти знаки употреблять как ме-
тапеременные); логические константы — &, V, Э, = , ->, V, 3; единственная 
силлогистическая константа—«а», и скобки. 
Понятие силлогистической формулы определяется так: 
1. Выражения вида SaP есть силлогистические формулы. 
2. Если А — силлогистическая формула, то - А — силлогистическая 
формула. 
3. Если А и В — силлогистические формулы, то (А&В), (А V В), 
(А э В), (А = В) — силлогистические формулы. 
4. Если А — силлогистическая формула и S — универсальная перемен-
ная, то V5A, 3SA— силлогистические формулы. 
Исчисление содержит, кроме схем аксиом и правил вывода исчисления 
предикатов, следующие три аксиомные схемы: 
QC2.1 SaP = VQ(QaS D QaP)k3Q(QaS), 
QC2.2 SaS D 3Q(l(Q)&QaS), 
QC2.3 Уд(УД(1(Д)&Да5 D RaF) D (QaS D QaF)), 
а также определения сингулярного термина и других силлогистических 
констант: 
DQC2.1 1(S) =VQ(QaS Э SaQ), 
DQC2.2 SiP = VQ(QaS&QaP), 
DQC2.3 SeP = ^SiP, 
DQC2.4 SoP = -,SaP; 
правилами вывода являются modus ponens и правило генерализации. 
В.А.Смирновым были предложены и рассмотрены четыре силлоги-
стические теории C I — С4 (см., например, 1). Одной из них является 
система С2 в которой в качестве аксиомных схем принимаются утвер-
ждения: модусы Barbara и Celarent, е-обращение, а-подчинение, ослаблен-
ный закон силлогистического тождества — SiP D SaS, а также законы 
диагоналей—SeP = -<SiP, SoP = -nSaP. 
Условия истинности категорических высказываний системы С2 можно» 
задать посредством их перевода в первопорядковое исчисление предика-
тов: 
SaP -> Vx(Sx D Px)&3xSx, 
SeP Vx(Sx D -Fx), 
SiP 3x{SxkPx), 
SoP -> 3x(Sx&-.Px) V 3x5x. 
Характерной особенностью данного перевода является принятие экзи-
стециальной трактовки утвердительных и неэкзистенциальной — отрица-
тельных высказываний. Мною (см. 2) на основе анализа текстов Аристо-
теля был обоснован тезис, согласно которому именно данный семантиче-
ский взгляд на категорические высказывания необходимо атрибутировать 
Стагириту как выражающий его точку зрения на смыслы этих выска-
зываний. В дальнейшем такое понимание категорических высказываний 
развивалось, в частности, У. Оккамом, в силу чего данную трактовку ино-
гда называют «оккамовской». С учетом этих обстоятельств, исследование 
как силлогистики С2, так и различных ее расширений представляет собой 
несомненный интерес. 
Укажу здесь на некоторые результаты, которые были получены совет-
скими логиками: В. И. Маркиным показана погружаемость системы С2 и 
первопорядковое исчисление предикатов, что обосновывает ее непроти-
воречивость, полноту и разрешимость (3). Мне удалось построить рас-
ширенную силлогистику АгС2, т.е. силлогистику со сложными терми-
нами, и показать взаимную погружаемость элементарной булевой алге-
бры и системы АгС2 (см.4). В.А.Смирнов (5) модифицировал систему 
А г С 2 в атомную (сингулярную) силлогистику С 2 Д и доказал ее дифи-
нициальную эквивалентность с элементарной онтологией Лесневского, со-
держащей сложные термины, образованные за счет булевых операций — 
пересечения, объединения и взятия дополнения. В качестве исторической 
справки отметим также, что значительная работа в построении квантор-
ных силлогистических теорий была проделана Ч. Леевским (см. 6). 
Силлогистическая аксиомная схема QC2.1 представляет собой запись 
в виде второпорядковой формулы языка-объекта указанного выше пере-
вода высказывания типа а. Однако теперь квантификация осуществляет-
ся не по индивидам, а по классам (свойствам) и правая часть означает-^ 
«всякий класс Q, включенный в класс 5, включается и в класс Р, и су-
ществует класс Q, который включен в класс 5». Определение D Q C 2 Л. 
говорит, что класс S является не более чем одноэлементным, если для 
этого класса выполняется определяющая часть дефиниции. В частно^ 
случае, если S ф 0 , то S есть одноэлементное множество, а термин S -— 
это сингулярный термин. Аксиома атомности утверждает, что каждый 
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непустой класс S содержит по крайней мере один атом. Аксиомная схема 
QC2.3 устанавливает связь между двумя способами введения отношения 
включения одного класса в другой: в одном случае это делается через 
отношение принадлежности элемента классу, в другом же — посредством 
указания на включение класса в класс. 
Во фреге-расселовской теории семантических категорий универсаль-
ные и индивидуальные термины помещаются в различные семантические 
классы. Первые относятся к числу одноместных высказываний образую-
щих функторов, в то время как вторые являются именами. Первые обо-
значают некоторые свойства (классы) предметов, а вторые — индивиды. 
Такое семантическое различие находит свое отражение в языках расселов-
ского типа уже на уровне задания алфавита, где происходит разделение 
этих терминов путем введения отличных друг от друга обозначений для 
сингулярных и универсальных терминов. В соответствии с данным под-
ходом Рассел требовал строгого различения трех смыслов употребления 
связок «есть» — как знака тождества, знака включения элемента в класс 
и знака включения класса в класс, называя позором человеческой мы-
сли то, что в доматематической логике (читай — силлогистике) подобное 
различение не проводилось. 
В противоположность этому Ст. Лесневский принял другую позицию, 
когда общие, сингулярные и пустые термины помещаются в единую ка-
тегорию— категорию имен. Лесневский опирался на то обстоятельство, в 
четкой форме отмеченное Е. Слупецким (7), что в естественных языках, 
в которых отсутствуют артикли (латинский, русский, польский и др), 
не удается лингвистически различить указанные выше три расселовских 
употребления связки «есть», а потому в этих языках пустые, единичные и 
общие термины категорно-семантически тождественны. Это нашло особо 
яркое проявление учебниках по логике при изложении в них силлоги-
стики. Используя эту традицию, Лесневский отождествляет индивидные 
имена, обозначающие некоторый предмет, например d, и универсалию 
{d} . В формальной системе, основанной на подобной теории семантиче-
ских категорий, уже нельзя синтаксически развести сингулярные и уни-
версальные термины, вводя для них отличные друг от друга обозначения. 
Это приходится теперь делать дедуктивными средствами. В QC2^ дан-
ную роль как раз и выполняет определение DQC2.1. 
Легко показать, что QC2jj содержит в качестве фрагмента всю чистую 
позитивную силлогистику С2. Доказательство этого факта, которое осу-
ществляется с использованием лишь аксиомной схемы QC2.1 и опреде-
лений силлогистических констант, тривиально, а потому опускается. Тем 
не менее выпишем без доказательства соответствующие теоремы, так как 
некоторые из них потребуются в дальнейших рассуждениях. 
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Теорема 1. MaPkSaM D SaP (Barbara), 
Теорема 2. MePkSaM D SeP (Celarent;), 
Теорема 3. SiP D PiS (i-обращение), 
Теорема 4. SeP Э PeS (е-обращение), 
Теорема 5. SaP D SbP (а-подчинение), 
Теорема 6. SiP D SaS (ограниченный закон тождества). 
Ниже мы сравниваем силлогистику QC2® с элементарной онтоло-
гией Лесневского (ЕО). При этом под элементарной онтологией будем 
понимать фрагмент общей теории онтологии. В данном фрагменте раз-
решается использовать только функторы первого порядка от именных 
(в смысле Лесневского) переменных. Кроме того, в системе все термины 
будут только примитивными. Единственной аксиомной схемой элементар-
ной онтологии, задающей смысл фундаментальному выражению теории 
«SeP» (читается: «5 есть Р»), является утверждение: 
ЕО.1 SeP = 3Q(QeS)kVFVR{FeSkReR j FeR)k\/Q(QeS D QeP). 
Докажем теперь дефинициальную эквивалентность теорий QC2jj и 
ЕО. Для этого воспользуемся введенным В. А. Смирновым понятием де-
финициальной эквивалентности (8). Пусть имеются две теории Ti иТз , 
пусть далее Dj есть множество определений терминов Т 2 в терминах T i , 
a D 2 — множество определений терминов Ti в терминах Т 2 . Теории Ti 
и Т 2 называются дефинициально эквивалентными, если и только если 
Сп(Ti U { D i } ) = Cn(Tj U {D 2 } ) , где С,,.—операция замыкания множе-
ства формул относительно выводимости. Фактически это означает, что 
дефинициально расширенные теории T j + {D2} и То + { D 2 } находятся 
в отношении дедуктивной эквивалентности, или что теории Ti + { D ^ и 
Т 2 + { D 2 } являются подтеориями друг друга. 
Чтобы доказать теперь дефинициальную эквивалентность теорий 
QC2jj и ЕО расширим QC2^ определением фундаментальной связки 
«есть» онтологии: 
DQC2.5 SeP = 1(5)&5аР, 
а ЕО расширим определениями силлогистических констант и единичного 
термина: 
D E O . l 5а = VQ{QeS Э QeP)k3Q(QeS), 
DEO.2 SiP = VQ(QaSkQaP), 
DEO.3 SeP ЕЕ -iSiP, 
DEO.4 SoP = -iSaP, 
DEO.5 1(5) ее VFVR{FeSkReS D FeR), 
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и покажем, что выполнено: C n ( E O u { D E O , l , . . . ,DEO,5 } ) С Сп{QC2^U 
DQC2.5) и Сп(ЦС2сл U DQC2.5) С Сп(ЕО U { D E O . l , . . . , DEQ.5}) . 
Л е м м а ! . C'n(EO U { DEO.2 , . . . ,DEO,5} ) С Cn(QC2^ U DQC2.5) . 
Доказательство этого утверждения сводится к построению в (QC2^ U 
DQC2.5) формальных доказательств аксиомной схемы ЕО.1 и опреде-
лений D E O . l - DEO.5. Однако в силу совпадения DQC2.2 - DQC2.4, 
соответственно, с DEO.2 — DEO.4 необходимо из числа определений в 
(QC2jj U BQC2.5) обосновать лишь определения D E O . l и DEO.5. До-
кажем предварительно одну вспомогательную теорему: 
Теорема 7. (l(S)kPaS) D 1 (Р). 
1. l(S)&zPaS— допущение. 
4. VQ(QaS d SaQ) —2, DQC2.1. 
5. QaS D SaQ-A, V„. 
6. <5aP —допущение. 
7. QaS— 3, 6, Barbara. 
8. SaQ — 5, 7, ЛВ. 
9. PaQ — 8, 3, Barbara. 
10. QaP D PaQ — 9, DB . 
11. VQ(QaP D PaQ) — 10, 4B,Q — огр. (ограничена). 
12. 1(F) —11, DQC2.1. 
Покажем теперь, что аксиомная схема онтологии Лесневского являет-
ся теоремой силлогистики QC2^. Для этого сначала докажем имплика-
цию слева направо. 
5. VQ(QaS D QaP)!k3Q{QaS) — 1, QC2.1. 
6. RaS — 5, ЛВ, Зи, Д — огр. 
7. 1 (5)&Да5-3 , б, ЛВ. 
8. 1 ( Д ) - 7 , Т7. 
9. l{R)kRaS — S, 6. ЛВ. 
10. ReS-9, DQC2.5. 
11. 3Q(QeS) —10, Зв. 
12. QeS — допущение. 
13. l ( Q ) & Q a 5 - 1 2 , DQC2.5. 
Теорема 8. SeP D 3Q(QeS)&VQ(Qe5 э QeP). 
1. SsP — допущение. 
2. 1(5)&5аР — 1, DQC2.5. 
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16. Q a P — 4, 15, Barbara. 
17. l ( Q ) & Q a P - 1 4 , 16, JIB. 
18. QeP- 17, DQC2.5. 
19. QeS D Q e P - 1 8 , DB. 
20. VQ(QeS D Q e P ) - 1 9 , VB, Q - o r p . 
21. 3Q(QeS)&VQ(QeS э QeP) —11, 20, JIB. 
Теорема 9. SeP D VPVP(PeS&PeS D PeP). 
1. SeP — допущение. 
2. PeS&PeS — допущение. 
10. l ( P ) & P a S - 4 , DQC2.5. 
11. P a S - 1 0 , JIB. 
12. VQ(QaS D SaQ) — 6, DQC2.1. 
13. PaS D SaP—12, V„. 
14. SaP —13, 14, JIB. 
15. P a P —14, 9, Barbara. 
16. l ( P ) & P a P — 8, 15, JIB. 
17. P e P - 1 6 , DQC2.5 
18. PeS&PeS D FeR- 17, DB. 
19. VPVP(PeS&PeS D PeP) - 1 8 , VB, P и P - o r p . 
Итак, теоремы T8 и Т9 показывают, что в силлогистике QC2^ спра-
ведливо утверждение: 
Теорема 10. SeP Э 3Q(QeS)&VPVP(PeS&PeS D PeP)&VQ(QeS D 
QeP). 
Покажем теперь справедливость импликации в обратную сторону. 
Теорема 11. VPVP(PeS&PeS Э PeP) D 1(5). 
1. VPVP(PeS&PeS D PeP) - допущение. 
2. -iVQ(QaS D 5aQ)—допущение. 
3. 3Q(QaS&-iSaQ) — 2, Л П (логика предикатов). 
4. QaS&~>SaQ — 3, Зи, Q - o r p . 
5. 1(5)&5аР— 1, DQC2.5. 
6. 1 ( 5 ) - 5 , ЛВ. 
7. 1(Р)&Ра5 — 3, DQC2.5. 
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7. 3 P ( P a S & - P a g ) V ~.3P(Pa5) - 6 , QC2.1 и ЛП. 
8. 3 P ( P a S ) - 5 , Зв. 
9. 3P(PaSk~iPaQ) — 7, 8, ЛВ. 
10. PaSk^PaQ-9, Зи, Р - о г р . 
11. PaSk^PaQ D 3M{l(M)kMaSk~>MaQ) - QC2.3, V„, контрапо-
21. TaS —5, 20, Barbara. 
22. TeS —19, 21, DQC2.5 и ЛВ. 
23. Me5&Te5 —14, 22, ЛВ. 
24. MeSkTeS D MzT — 1, V„. 
25. MeT — 24, 23, ЛВ. 
26. T e Q - 1 8 , DQC2.5. 
27. MeTkTeQ о MeQ - т еорема QC2^. 
28. M e g — 27, 25, 26, ЛВ, противоречие 28 и 15. 
29. \/Q(QaS D 5 a g ) - 2 8 , 15 ЛВ. 
30. 1 ( 5 ) - 2 9 , DQC2.1. 
Теорема 12. (3Q(QeS)k\/F\/R(FeSkReS^ FeR)k\/Q(QeSD QeP)) Э 
I. 3Q(QeS)k\/F\/R(FeSkReS D FeR)kMQ{QeS э QeP) -допущение. 
2 . 3 g ( g e s ) 1 
3. WFVR(FeSkReS D FeR) I - 1, ЛВ. 
4. v g ( g e s d g £ p ) J 
5. PeS 1 -2 , 3„, P - o r p . 
6. l(P)kPaS — 5, DQC2.5. 
7. S a S - 6 , T5, ТЗ, T6, ЛВ. 
8. 1 ( 5 ) - 3 , T i l . 
9. 1(5)&5а5 —8, 7, ЛВ. 
10. Se5 —9, DQC2.5, 
II. SeS D SeP —4, V„. 
зиция. 
12. 3M(l(M)kMaSk->MaQ) - 11, 10, ЛВ. 
13. MeSk-iMeQ —12, Зи M —огр., ЛВ и DQC2.5. 
16. g a g - 5 , T5, T6. 
17. 3 T ( l ( T ) & T a Q ) - 1 6 , QC2.2. 
18. l ( T ) & T a g - 1 7 , Зи, T - o r p . 
SeP. 
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12. SeP —11, 10, ЛВ. 
Совместно теоремы Т10 и Т12 доказывают основную аксиомную схе-
му онтологии Лесневского: 
Теорема 13. SeP = (3Q(QeS)&VPVP(PeS&PeS D PeP)&VQ(QeS Э 
QeP)). 
Перейдем теперь к доказательству определений D E O . l и DEO.5, при-
нимаемых в дефинициальном расширении элементарной онтологии. Заме-
тим, что в силу уже обоснованного ранее утверждения Т11, чтобы дока-
зать в рамках кванторной сингулярной силлогистики QC2jj определение 
DEO.5, необходимо доказать обратную к Т11 импликацию. 
Теорема 14. 1 (5) D VPVP(PeS&PeS D FeR). 
1. 1(S)—допущение. 
2. PeS&PeS —допущение. 
5. l ( P ) & P a S - 3 , DQC2.5. 
6. l (P)&PaS — 4, DQC2.5. 
7. P a S - 5 , ЛВ. 
8. P a S - 6 , ЛВ. 
9. VQ(QaS D SaQ) - 1 . DQC2.1. 
10. PaS D S a P - 9 , V„. 
11. SaP—10, 8, ЛВ. 
12. PaP—11, 7, Barbara. 
13. l (P )&PaP — 5, 12, ЛВ. 
14. P e P - 1 3 , DQC2.5. 
15. PeS&PeS Э P e P - 1 4 , DB. 
16. VPVP(PeS&PeS D PeP) - 1 5 , VB, P и P - o r p . 
Совместно T15 и T18 обосновывают дефиницию DEO.5, т.е. верна 
теорема: 
Теорема 15. 1(5) = VPVP(PeS&Pe5 Э PeP). 
Докажем теперь справедливость в QC2° определения DEO. l . 
Теорема 16. SaP D VQ(QeS D QeP)&3Q(QeS). 
1. SaP —допущение. 
2. VQ(QaS D QaP)k3Q(QaS) — 1, QC2.1. 
3. VQ(QaS D QaP - 2 , ЛВ. 
4. QeS — допущение. 
5. 3 Q ( Q e S ) - 4 , 3B. 
6. l(Q)&zQaS — 4, DQC2.5. 
7. QaS D QaP — 3, V„. 
8. l (Q)&QaS D l ( Q ) & Q a P - 7 , ЛВ. 
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•1, ЛВ. 
9. QeP —8, 6, Л В и DQC2.5. 
10. QeS D QeP-9, Эв . 
11. VQ(QeS D QeP) — 10, VB, Q - o r p . 
12. VQ(Q£5 D Q e P ) & 3 Q ( Q £ S ) - l l , 5, ЛВ. 
Теорема 17. VQ(Qe5 D QeP)&3Q(QeS) Э SaP. 
1. VQ(QeS D QeP)&3Q(QeS)-допущение. 
2. VQ(QeS D QeP)l 
3. 3Q(QeS) J 
4. PeS —3, 3„, P —orp. 
5. l (P )&PaS —4, DQC2.5. 
6. Р а б " - 5 , ЛВ. 
7. 3Q(QaS) — 6, 3B. 
8. -A/Q(QaS D QaP — допущение. 
9. 3 Q ( Q a 5 & - . Q a P - 8 , ЛП. 
10. Pa5&-iPaP — 9, Зи, P - o r p . 
11. PaS&->PaP D 3M(l (M)&MaS&->MaP) — QC2.3, V„, контрапо-
зиция. 
12. 3 M ( l ( M ) & M a S & - . M a P ) - l l , 10, ЛВ. 
13. MeSSz->MeP —12, Зи, М - o r p . , Л В и DQC2.5. 
14. MeS ) 
15. -iMeP^ 
16. MeS эМеР — 2, V„ 
17. М е Р —13, 11, Л В противоречие между 17 и 15. 
18. VQ(QaS Э Q a P - 1 7 , 15, ЛВ. 
19. VQ(QaS 3 QaP)&3Q(QaS) - 1 8 , 7, ЛВ. 
20. SaP —19, QC2.1. 
Поскольку логика высказываний и правила квантификации в QC2^ и 
элементарной онтологии полностью совпадают, доказательство леммы 1 
можно считать завершенным. Таким образом, элементарная онтология 
является подтеорией дефинициально расширенной силлогистики QC2^. 
Л е м м а 2. Cn(QC2^ UDQC2.5) С Cn(EO U { D E O . l , . . . , D E O . 5 } ) . 
Теорема 1.* SaP D VQ(QaS D QaP)&3Q(QaS). 
1. SaP —допущение. 
2. VQ(QeS Э QeP)k3Q(QeS) — 1, DEO. l . 
3. VQ(QeS D QeP)) 
4. 3Q(QeS) J 
5. MeS— 4, 3„, M —orp. 
6. 3r (TeM)&VPVP(PeM&PeM D РеР)&УТ(ГеМ Э T e S ) - 5 , EO. l . 
7. VT(TeM D TeS)k.3T(TeM) — 6, ЛВ. 
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— 13, ЛВ. 
2, ЛВ. 
1, ЛВ. 
8. 3Q(VT(TeQ D TeS)k3T(TeQ))-7, 3B. 
9. 3 Q ( Q a 5 ) - 8 , DEO . l . 
10. QaS—допущение. 
11. VT(TeQ D TeS)&3T(TeQ) - 1 0 , DEO . l . 
12. \/T(TeQ D TES) - 1 1 , ЛВ. 
13. TeQdTES- 12, V„. 
14. TeS D TEP-3, V„. 
15. TEQDTEP- 13, 14, Л В . 
16. MT{TeQ D TeP) - 1 5 , VB> - orp. 
17. \/T(TEQ D TeP)&3T(TEQ)) — 16, 11, ЛВ. 
18. QaP —17, DEO . l . 
19. QaS D Q a P - 1 8 , DB. 
20. VQ(QaS D QaP) - 19, VB, Q - o r p . 
21. VQ(QaS D QaP)k3Q(QaS) — 20, 9, ЛВ. 
Теорема 2.* VQ(QaS D QaP)&3Q(QaS) D SaP. 
1. VQ(QaS D QaP)k3Q(QaS) -допущение. 
2. VQ(QaS D QaP)" 
3. 3Q(QaS) 
4. VQ((VT(TeQ D TES)&.3T{TeQ)) D (VT(TeQ D TEP)&3T(T£Q))) -
2, DEO . l . 
5. 3Q(VT(TeQ Э T£S)&3T(T£<3)) -3, DEO . l . 
6. VT(TeP Э TeS)Sz3T(TeR) — 5, Зи, Д - о г р . 
7. V ( T £ P D T £ 5 ) | _ л в 
8 . 3T(TER) J 
9. РеД —8, Зи, F-orp. 
10. РеД D PeS — 7, V„. 
11. P e S - 1 0 , 9, ЛВ. 
12. 3T(TeS) —11, 3B. 
13. VT(TeS D PeS) — теорема онтологии. 
14. V T ( T e S D TeS)&z3T(TeS) — 1 2 , 13, J I B 
15. (\/T{TeS D TeS)&3T(TeS)) D (VT(TeS D P e P ) & 3 T ( P e S ) ) - 4 , V„. 
16. VT(TeS D T£P)k3T(TsS) —15, 14, ЛВ. 
17. SaP —16, DEO . l . 
Совместно две обоснованные теоремы Т1* и Т2* доказывают, что в 
элементарной онтологии верна теорема: 
Теорема 3.* SaP ее VQ(QaS D QaP)k3Q(QaS). 
Теорема 4.* SaS D 3Q(l(Q)kQaS). 
1. SaS — допущение. 
2. VT(TeS D TeS)&3T(TeS) - 1 , DEO . l . 
3. 3 T ( T e S ) - 2 , ЛВ. 
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4. QeS-3, Зи, Q — orp. 
5. 3T(TeQ)kVF\/R(FeQkReQ э PeP)&VT(TeQ D TeS)-4, EO. l . 
6. l ( Q ) & O a 5 - 5 , DEO.5 и DEO. l . 
7. 3 Q ( l ( Q ) & Q a S ) - 6 , 3B. 
Теорема 5.* VQ(VP(l(P)&i?aS D PaP) D (Qa5 D QaF)). 
1. VP(l (P)&PaS D PaP) -допущение. 
2. QaS — допущение. 
3. -iQaF — допущение. 
4. VT(TeQ D T£5 )&3T(T£Q) -2 , DEO . l . 
5. 5 M ( M e Q k ^ M e F ) V ->3M(MeQ) — 3, D E O . l и ЛП. 
14. PeQ э PeS —6, V„. 
15. PeS —14, 12, ЛВ. 
16. 3T(TeP)&VPVP(PeP&PeP D FeR)kVT(TeP D TeS) - 15, EO. l . 
17. l (P)&PaS D P a P - 1 , V„ 
18. l (P)&PaS D l (P )&PaP — 17, ЛВ. 
19. (3T(TeP)&VPVP(PeP&PeP D FeR)k\/T(TeP D TeS)) D 
D (3T(TeP))k\/FVR(FePkReP Z> FeR)kVT(TeP D TeF))-18, D E O . l 
и DEO.5. 
20. 3T(TeP)&VFVP(FeP&PeP D FeR)kVT(TeP D TeP) - 1 9 , 1 6 , ЛВ. 
21. P e P - 2 0 , EO. l , противоречие 13, 21. 
22. QaP — 13, 21, ЛВ. 
23. QaS D QaF — 22, DB. 
24. VP(l (P)&Pa5 D PaP) э (Qa,S I) QaP) - 2 3 , DB . 
25. VQ(VP(l(P)&PaS D PaP) D (QaS D Q a P ) ) - 2 4 , VB, Q - o r p . 
Итак, основная аксиомная схема силлогистики QC2^, аксиома атом-
ности и аксиомная схема QC2.3 доказаны. Перейдем к обоснованию в 
рамках элементарной онтологии определений, принятых в QC2^. При 
этом доказательство теоремы: 
Теорема 6*. Выражение SeP = l(S)kSaP, которое обосновывает 
определение DQC2.5, является чрезвычайно простым, и останавливать-
ся на этом мы не будем. Более сложно доказывается теорема, обосновы-
вающая определение DQC2.1. 
8. TeQ-7, Зи, Т - о г р . 
9. 3M(MeQ) — 8, Зв. 
10. 3M(MeQk^MeF) — 5, 9, ЛВ. 
11. PeQk->PeF —10, Зи, Р - о г р . 
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Теорема 7*. 1(5) D VQ(QaS Э SaQ). 
1. 1(5)—допущение. 
2. VTVi?(FeS&.ReS D F e J ? ) - 1, DEO.5. 
3. QaS — допущение. 
4. VT(TeQ D TeS)&3T(TeQ) -3 , DEO.l . 
7. MeQ — 6, Зи, M - o r p . 
8. MeQ Э MeS —5, V„. 
9. MeS-8, 7, JIB. 
10. 3T(TeS) —9, 3B. 
11. Те5 — допущение. 
12. TeS&MeS D T e M - 2 , V„. 
13. TeS&MeS —11, 9, JIB. 
14. T e M - 1 2 , 13, JIB. 
15. TeM&MeQ Э TeQ — теорема онтологии. 
16. TeMSzMeQ —14, 7, ЛВ. 
17. TeQ —15, 16, ЛВ. 
18. TeS D T e Q - 1 7 , DB-
19. VT(TeS D TeQ) - 1 8 , VB, T - o r p . 
20. VT(TeS D TeQ)&3T(TeS) —19, 10, ЛВ. 
21. SaQ — 20, DEO.l. 
22. QaS D SaQ —21, DB. 
23. VQ(QaS D SaQ)-22, VB, Q - o r p . 
Теорема 8.* VQ(QaS D SaQ) D 1(5). 
1. VQ(QaS 15 SaQ) —допущение. 
2. FeS&ReS — допущение. 
5. VQ((VT(TeQ D TeS)&3T(TeQ)) D (VT(TeS D TeQ)&3T(TeS) ) ) -1 , 
DEO.l. 
6. 3T(TeF)&VP\/M(PeF&MeF D PeM)&VT(TeF D TeS) - 3, EO.l. 
7. 3T(Tetf)&VPVM(Pei?&Mei?D PeM)&VT(TeP D T e S ) - 4 , EO.l. 
8. 3T(TeF) 1 
9. VPVM(PeF&MeF D PeM) i - 6 , ЛВ. 
10. VT(TeP D TeS) J 
11. VT(TeP D TeS)k3T (TeR) — 7, ЛВ. 
13. TeF — допущение. 
14. TeF D TeS-10, V„. 
15. T e S - 1 4 , 13, ЛВ. 
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16. (VT(TeR D TeS)k3T{TeR)) D (VT(Te5 э TeR)k3T(TeS))-5, V„. 
17. VT(Te5 d TeR)&3T(TeS) - 1 6 , 11, ЛВ. 
18. VT(Te5 D ТеД) - 1 7 , ЛВ. 
19. Te5 D TeR — 18, V„. 
20. Т е Д - 1 9 , 15, ЛВ. 
21. TeF D TeR-20, DB. 
22. MT(TeF D TeR) — 21, VB, T - o r p . 
23. 3T(TeF)kVP\/M(PeFkMeF D PeM)kiT(TeF D TeR) - 8 , 9, 22, 
ЛВ. 
24. FeR-23, EO . l . 
25. FeSkReS D FeR-24, DB. 
26. VFVR(FeSkReS D FeR)-25, VB, F и F - o r p . 
27. 1(5) — 26, DEO.5. 
На этом завершается доказательство леммы 2, которая говорит о том, 
что силлогистика QC2^ является подтеорией дефиници&пьно расширен-
ной элементарной онтологии. Совместно же леммы 1 и 2 доказывают ме-
татеорему о дефинициалы-юй эквивалентности элементарной онтологии и 
силлогистики QC2^. 
Данный результат, а также результаты, полученные Ч. Леевским, 
Б. Иванусем, В. А. Смирновым и другими исследователями, позволяют сде-
лать вывод о том, что фитология Лесневского как раз и является совре-
менной формой силлогистики. 
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